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ABSTRAK 
 
Hery Winarno. PENINGKATAN KETERAMPILAN SMASH BOLAVOLI 
MENGGUNAKAN MEDIA SASARAN PADA SISWA 
EKSTRAKURIKULER SMP NEGERI 2 JATEN TAHUN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh media 
sasaran terhadap keterampilan smash bolavoli pada siswa ekstrakurikuler bolavoli 
SMP Negeri 2 Jaten Tahun 2016/2017. 2. Mengetahui besarnya peningkatan 
media sasaran terhadap keterampilan smash bolavoli pada siswa ekstrakurikuler 
bolavoli SMP Negeri 2 Jaten Tahun 2016/2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu 
(quasi esperiment). Populasi penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler 
bolavoli SMP Negeri 2 Jaten tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 26 orang. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan seluruh populasi di jadikan 
subyek penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 
kemampuan smash bolavoli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes 
dan pengukuran smash dengan sasaran angka atau nomor. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini dengan melalui uji prasyarat yaitu uji 
reliabilitas, uji normalitas dan uji perbedaan (uji–t) dengan taraf signifikansi 5 %. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : Dari uji 
reliabilitas tes awal sebesar 0,81 (accetable). Hasil tes awal diperoleh nilai rata-
rata 11,35 poin dan tes ahkir nilai rata-rata 12,65 poin. Dengan thitung = 5,695 > 
ttabel = 2,021, dimana memiliki peningkatan skor 1,3 atau peningkatan sebesar 
11,48%. Simpulan dari data tersebut terdapat pengaruh media sasaran terhadap 
hasil belajar kemampuan smash bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler bolavoli 
SMP Negeri 2 Jaten tahun pelajaran 2016/2017. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. 
Terdapat pengaruh media sasaran terhadap hasil belajar kemampuan smash 
bolavoli pada siswa putra ekstrakurikuler bolavoli SMP Negeri 2 Jaten tahun 
pelajaran 2016/2017, dengan thitung = 5,695 > ttabel = 2,021. 2. Besarnya hasil dari 
tes awal ke tes akhir sebesar 11,48%.  
 
Kata kunci: smash bolavoli, pengaruh media sasaran. 
 
 
 
 
 
 vii 
MOTTO 
 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
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sebagai visi harapan 
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